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auch nut angedentet, eine solche bet Fixation der Pr~parate 
dutch Hitze oder Herm annsche Fliissigkeit auf, da hierdnrch 
st~rkere Schrumpfung der zelligen Elemente bewirkt wird. 
Das Wesen der Zelleinschlfisse und namentlich i r h~ufiges, 
ja beinahe ausschliegliches Vorkommen in Karzinomen hat 
bisher eine eindeutige Erklarung nicht gefunden; immerhin 
liegt kein Grund vor, dieselben als Parasiten aufznfassen und 
ihnen eine ~ttiologische Rolle ftir die Entstehung der Karzinome 
zuzuschreiben, da keines der hierftir vorgeftihrten Argmnente 
als beweisend ftir eine solehe Annahme gelten kann. 
XXII. 
Die Protozoen des Scharlachfiebers. 
(Aus dem st~dtisehen Krankenhaus in Philadelphia and dem Stadt-Kranken- 
hans in Boston.) 
Von 
Dr. Charles W. Dural .  
(Hierzu Tar. X and XI.) 
Die Entdeckung Mal lorys 1) im Jahre 1903 ~Ton besonderen 
protozoenahnlichen Zellen in der Haut yon Scharlachleiehen 
und vor allem seine 3Iitteilung, dal3 er bestimmte Formen in 
den Lymphgefi~fien und -spalten des Corinm, dicht unter der 
Epidermis und anch zwischen den Epidermiszellen gefunden 
hi~tte, veranlal~te r ich, nach solchen Zellen das frische Serum 
Scharlachkranker zu untersnchen. Ich war der Ansicht. daI~ 
solche fret in den intercellularen Lymphspalten liegenden, viel- 
leicht ein Entwicklungsstadium eines Protozoon darstellenden 
Zellen sich auch ktinstlich in den Inhalt einer Hautblase 
ziehen lassen mtil~ten. 
Mal lorys Erkli~rnng dieser Zellen bemhte auf ihrer Form, 
Struktm" und Farbnng. Diese Beobachtungen veranlagten ihn, 
im Verein mit der Tatsache, dal3 die Zellen nur bet Scharlach- 
fieber gefunden wurden, zu glauben, da6 bier nicht nnr 
1) Scarlet Fever: Protozoon-like bodies found in fore- cases, Journal 
Medical Research Vol. X. 
Virchows Archiv f. pathol. Anat. Bd. 179. Hit. 3. 33 
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Entwiekelungsstadien rgend eines Protozoon vorlagen~ sondern 
da6 diesos Protozoon eine ~ttiologische Bedeutung ftir das Schar- 
lachfieber hatte. 
Wahrend des verflossenen Sommers 1) hatte ich durch die 
Unterstfitzung des Direktors des Sanitatsamtes in PhiladelPhia ~ 
Dr. Edward  Martin und des Abteilungsvorstehers Dr. A. C. 
Abbott Gelegenheit~ in dem stadtischen Krankenhause in Phila- 
delphia Studien fiber das Scharlachfieber anzustellen. Auch 
an dieser Stelle m6chte ich beiden meinen verbindlichsten Dank 
daffir aussprechen; ohne ihre Er]aubnis und Hilfe ware mir die 
Arbeit unm6glichgewesen. Auch Dr. Counci lman und Dr. Mal- 
lory~ die meine Praparate durchgesehen und meine Unter- 
suchungen gef6rdert und beurteilt haben~ meinen ergebensten 
Dank. 
Die Arbeit bestand hauptsachlich in dot mikroskopischen 
Untersuchung yon Zellen~ die sich im Serum ~risch erzeugter 
Hautblasen fanden. Im ganzen untersuchte ich 18 Falle; in 
5 derselben land ich zwischen den Zellen protozoenahnliche 
Gebilde und zwar in den zuletzt untersuohten. Der Grund 
daffir~ dab ich sie in einer so grol~en Anzahl yon Fallen nicht 
gefunden habe, mag wohl in der unvollkommenen U tersuchungs- 
methode in der ersten Zeit liegen. 
Die Mehrzahl der Gebilde war in Struktur und Form mit 
den yon Mal lory beschriebenen identisch. Aul~erdem enthielt 
das Serum in grS~erer Mannigfaltigkeit bestimmte amSboide 
Formon. Sph~rische segmentierte Formen fanden sioh in 3 
der 5 Falle. Einer derselben~ ein 2jahriges. Kind~ bei dem 
alle Formen in grol~er Zahl im Serum gefunden waren~ starb 
am 5. Tage der Krankheit und kam nachher znr Sektion. Die 
histologische Untersuchung der gant lie~ zahlreiche I~Ierde mit 
Protozoen erkennen~ die den vor dem Tode im Serum ge~un- 
denen vollst~ndig leich waren. Indessen soll nicht unerwahnt 
bleiben~ da~ die im Sermn gefundenen Formen besser erhalten 
waren. In der Haut lieBen sie sich deutlich im Cytoplasma 
1) Auch an dieser Stelle mSchte ich den Leitern und der Verwaltung 
des Bostoner Stadt-Krankenhauses meinen Dank dafilr aussprechen~ 
da6 sie reich dutch Gew~hrung eines Urlaubs instand setzten, das 
Material~ au~ dem die Arbeit beruht, zu erhalten. 
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der Epithelzellen sowie frei in den Lymphspalten des Corium 
nachweisen.  Dies war der einzige Fall, der eine histologisehe 
Untersuchung der gaut  in Verbindung mit der Untersuchung 
des frischen Serums zuliel]. 
Die Protozoen wurden in Hautblasen gesunder Personen 
nieht gefunden, auch, liel3en sie sich niemals in Blasen nach- 
weisen, die fiber chemisch gesch~idigter Haut Minstlich erzeugt 
waren. Dieses Experiment wurde an mir and einem meiner 
Kollegen im Bostoner Stadt-Krankenhaus angestellt: die Haut 
zuerst dutch Eisessig verletzt, dann mehrere Tage hinterein- 
ander tiber dem gesch~digten Bezirk Blasen erzeugt und der 
ser6se Inhalt untersucht. 
Die Erfahrung lehrte bald, daI~ die Blasen mit ffir die 
Untersuehung brauchbarem Inhalt schnell hervorgerufen werden 
mu~ten. Die alten Blasen, die l~inger als 20- -30 Minuten zu 
ihrer Entwicke!ung brauchten, enthielten regelmiil3ig noch Blur 
und .Gewebszellen. 
Teehnik. 
Ein Stfick steriler Watte yon der GrStle eines Kreises yon 2 cm 
Durehmesser wurde mit Aqua ammonii fortior getr~inkt and fest auf den 
ausgewahlten Bezirk der Haat aufgelegt. Ungef~ihr nach 2 bis 5 Minuten 
oder sobald der Patient ein Stechen fiihlte, wurde die Watte entfernt. 
Dann erschien .die betreffende Hautstelle blalL Das zeigte den Beginn 
der Treunung der ~iutieren I=[ornsehicht an. Blieb die Watte l~ngere Zeit 
liegen, naehdem das Gefiihl des Brennens eingetreten war, so fanden sich 
stets B]utkSrperchen und Gewebszellen in der Blase. Wirkte das Am- 
moniak ein, his die Haut hyper:~tmisch wurde, so trat fiberhaupt keine 
Blase auf. Sofort nach Entfernung der Watte wurde .die blasse Stelle 
sorgf~iltig mit eiaer dfinnen Schicht sterilen Vaselins bedeckt. Das Vaselin 
wurde darauf gelassen, bis die Blase, die sich sofort zu erheben beginnt. 
vollst~indig entwickelt war. Dies geschieht in 5 bis 6 Minuten. Das Vase- 
lin wurde mit 5 bis 10 Tropfen Xylol, die direkt darauf getr~tufelt werden, 
entfel~t. Das ablaufende Xylo] wurde mit Watte aufgefangen, die direkt 
an die Basis der Blase gehalten wurde. Nachdem die Stelle in dieser 
Weise gereinigt war, wurde sie raseh trocken und bildete nun eine Mare 
transparente Epidermisdecke fiber tier umsehriebenen Blase. Ihre GrSl]e 
stand im Verhi~ltnis zu der ursprtinglich bedeckten Hautstelle. Eine solche 
Blase enthielt ein klares strohfarbenes Serum ohne Blu~Srperchen und 
ohne Leukoeyten. Die Flfissigkeit wnrde sofort vermittelst einer gebogenen 
sterilen Glaspipette abgelassen. Oas eine Ende derselben war in ein 
Kapillarrohr ausgezogen und zugeschmolzen, das andere Ende mit Watte 
verstopft. An dem gebogenen Tell der Kapillaren befand sich eine kleine 
33* 
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.(usweitung zur Aafnahme des Blaseninhalts. Das zugesehmolzene Ka- 
pillarende wurde nun abgebrochen und die Spitze in die Basis der Blase 
eingestoehen, und zwar in die nach oben liegende Seite, um niehts yon 
dem Serum zu verlieren. Dureh die kapillare Anziehung ffi]lte sich der 
Bulbus sehnell an. Um die Blase vollkommen ablaufen zu lassen, wurde 
leicht an dem freien Ende der Pipette gesogen. Die Blase fiel darauf 
zusammen and die abgehobene Epidermissehicht kam wieder in ihre nr-  
sprfingliche Lage zurfick. So war die Operation beendet , ohne da6 die 
Haut verletzt win'de. 
Diese Art and Weise Serum frisch zu erhalten, war einfach und be- 
reitete keine Schmerzen. Nur ein geringes Bellmen trat bald nach dem 
Aufiegen der Watte auf die Haut auf, es hSrte aber sofort nach Entfernung 
der Watte und beim Aufstreichen des Vaselins auf. Naeh Entnahme des 
Serums in der beschriebenen Weise reichten wenige Tage hin. um alle 
Zeichen des Eingriffs versehwinden zu lassen. 
Das in dem Kapil]arrohr anfgefangene S rum wurde so~ort fiir die 
waitere Untersuehung zurechtgemacht. Das diinne Ende der Kapil!are 
wurde jetzt abgebrochen, and zwar oberhalb der Stelle, die mit der Kaut 
des Patienten in Beriihrung ekommen war. So wurde sine zuf~llige Ver- 
unreinigung mit Schmutz oder Epithelzellen vermieden. Ein kleiner 
Tropfen aus der Kapillare win-de auf ein grSl~eres gereinigtes Deckglas 
gelassen and auf demse]ben vermittelst eines Glasstabes mit leicht ver- 
dicktem Ende gleichm~ig verteilt. Sobald das Gins trocken war, wurde 
es mit der yon Wright modifizierten Jenner-Leisehmann-F~rbung be- 
handelt. Dabei besorgt der Methylalkohol die Fixation. Das Deckglas 
wird mit der Farbe iibergossen, die Anzahl der dazu nStigen Tropien 
wurde notiert. War das Glas nach 1 bis 2 Minuten tr6cken, so wurde 
die gleiche Anzahl Tropfen destillierten Wassers hinzugesetzt. Die so 
gelSste Farbe blieb 10 bis 15 Minuten darauf. Dana wurde das Deckglas 
noch in destilliertem Wasser abgespiilt, so schnell wie mSglich lufttrocken 
gemacht und in Xylolbalsam eingebettet. 
Mit dieser Methode f~rben sich die Eiweil~kiirper im Serum dunkel rosa, 
die Kerne der Epithelzellen dunkel purpur und ihr Protoplasma zart rosa. 
Die in Frage stehenden Gebilde f~rben sieh deutlich und sehad zart blare 
Daran kann man sie erkennen. Abgebrochene Stficke yon Protoplasma 
und fragmentierte Kerue von Epithelialzellen uad Leukoeyten behalten 
die F~rbung der unversehrten Zellen bei; daher lassen sie sich nicht leieht 
mit den Protozoen verwechseln. 
Die Untersuchung der Pri~parate erfordert vollkommenste B leuchtung 
und die besten lmmersionslinsen and Oenlare (Z eis s, Ol-Immersion 2 mm~ 
Ocular 4). 
in dem Serum, das spi~ter als 20 Minuten nach Applikation des Am- 
moniaks aufgeiangen war, fanden sieh rote BlutkSrperchen und Leukocyten ; 
nach 30 bis 40 ~r schon in reiehlieher Menge. Dann wurden die para- 
sitisehen Gebilde dadureh schon verdeckt oder vielleieht schon beeintriiehtigt. 
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Zur Erzeugung rasch entstehender Blasen schien Ammoniakwasser 
alas allein brauchbare Reagens zu sein. An mir and einigen meiner Kol- 
legen warden mit anderen Mitteln Versuche angestellt, mit Chloroform, 
heil]em Wasser, Kantharidin: Essigsiiure and dutch Brennen mit dem Eisem 
bald in der einen, bald in der andernWeise Blasen za erzeugen. Die Verletzun- 
gen waren dabei zu tier, verursaehten Sehmerzen oder sie braehten ent- 
ziindliche ]~eaktionen mit sich, so dal~ sofort mit dem Austritt yon Serum 
auch zellige Elemente sich im Exsudat fanden; deswegen wurden diese 
Methoden als unbraachbar aufgegeben. 
Der grol]e Vorteil der oben beschriebenen Methode gegeniiber der 
Excision yon Hautstfickchen, wie sie yon Dermatologen bei ihren Unter- 
suehungen so oft angewendet wird, besteht darin, daI] das erhaltene 
Serum yon einem Hautbezirk stammt, der vielmals grs~er ist als das 
mSglicherweise herauszuschneidende Hautstiiek sein wfirde. Und nach- 
dem Mallory seine ,Gebilde" in best/mmten Herden gefunden hatte, war 
es bei einer grSl]eren Anzahl yon F~llen sicherlich yon Einflu~ fiir den 
positiven Befund, da]] wenigstens ein grSl~erer Hautbezirk untersucht 
werden konnte. 
Beschre ibung der Gebi lde.  
Gegenw~rtig ist so wenig fiber die Lebensgeschichte yon 
Ma l lo rys  ,Cyclaster scarlatinalis" bekannt, da]3 es am besten 
ist~ man teilt die im Serum gefundenen KOrper nach ihrer 
Struktur in verschiedene Gruppen: um sie bequem beschreiben 
zu kSnnem ohne damit etwas fiber ein etwaiges Entwickelungs- 
stadium prasumieren zu wollen. 
Im allgemeinen entsprechen die Gebilde mit wenigen Aus- 
nahmen den yon Ma l lo ry  beschriebenen Formen. Geringe 
Gr61~en- and Strukturunterschiede bringen notwendigerweise die 
verschiedenen Konservierungsmethoden mit sich. MSglicher- 
weise sind einige dieser Unterschiede das Resultat der Ammo- 
niakwirkung~ beweisen kann man es aber nicht. Nachdem 
ich nun abet eine grol~e Zahl yon Protozoen beobachtet habe~ 
und zwar ohne dal] sie dutch Gewebszellen verdeckt waren. 
konnte ieh reich schlie~lich davon iiberzeugen~ da6 gewisse 
Unterschiede in Form und Struktnr konstant vorhanden waren. 
Ich bin daher zu dem Schlu~ gezwungen~ dal~ die Strukturen: 
die Ma l lo ry  in Zeichnungen vorgelegt hat~ vielleicht nicht 
ausreichend in seine 2 Gruppen klassifiziert werden dfirften. 
Die ~[ehrzahl der ,Gebilde" variiert in GrS~e yon 2 bis 
8 ,~. Wenige der grS]eren Formen em'eichen ]4 ~ L~tnge. Sie 
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zeigen eine Reihe yon Formen mit bestimmter Struktur. In 
bezug auf Bestimmung und Struktur sind die im frischen 
Serum gefundenen ,Gebilde" deutlicher als die in der Haut 
gefundenen. Nach der F~trbungsintensit~t t hrer Granula und 
ihres Reticulum werden ~sie wiederum besser als individuelle 
Einheiten betrachtet. 
Die erste Gruppe besteht aus kurzovalen und geschw~nzten 
Gebilden. Die ovalen Formen haben 1 bis 2 ,~ Durchmesser. 
Im Zentrum kann man eine starker gef~rbte Substanz erkennen. 
Die schwanzfSrmigen haben ein plumpes Ende und einen spitz 
zulaufenden, sehwanz~hnlichen Fortsatz. Sie sind regelm~ig 
konturiert. Das dicke Ende oder der Kopf enth~lt 1 bis 3 
dunkle B~nder, die voneinander dutch heller homogene Sub- 
stanz getrennt sind. An dem ~tul~ersten E de des Sehwanzes 
befindet sich ein deutliches Granulum. Es ist m6glich, da~ 
eine oder auch die beiden Formen als frfih entschltipfte Pro- 
dukte der segmentierten ,Gebilde"' anzusehen sind (vergl. Tar, X~ 
XI, Fig. 1). Noch andere Formen zeigen ganz dieselbe Gestalt 
wie der ovule Typus. Sie unterscheiden sich jedoch dadurch~ 
dal~ sie grSl~er sind~ und so kann ihre Struktur besser ver- 
standen werden. Sie sind zwischen 3 und 6.,~ gro~: Sie lassen 
sich pr~zis definieren und erscheinen stets runzlich. In dem 
breiten Ende befindet sich ein deutlich hellerer Fleck, der in 
seinem Zentrum ein stark gef~rbtes KSrperchen zeigt. Um 
diesen hellen Fleck herum liegt eine Reihe dunkel gef~rbter 
Granula. Sie sind grSl~e.r und regelm~l~iger angeordnet als die 
den iibrigen Zelleib fiillenden, welche zwar deutlieh zu unter- 
scheiden, aber kleiner und weniger stark gef~rbt sind. An 
der anderen Seite der Zelle ]iegt eine kleine Vacuole (vergl. 
Tat. X~ XI, Fig. 14). 
Eine an@re Gruppe yon ,,Gebilden" besteht aus ellipti- 
schen Formen yon 7 bis 10 ,~ Durchmesser. Ihre Struktur 
wird yon einem dichtmaschigen Reticulum mit bestimmter An- 
ordnung gebildet, das gibt dem KSrper gleichsam ein lobul~res 
Aussehen. Da, ewe die Faden des Netzwerkes ich kreuzen, 
liegt ein dunkler gef~rbter Knotenpunkt. Im Innern zeigen die 
Gebilde 2 oder mehr sehr helle Fteeke. Bei genauer Unter- 
suchung zeigen sich diese mit einem zarteren und weitmaschi- 
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geren Netzwerk bedeckt. 3[eist liegen in der kleinen Achse 
dicht beieinander und exzentriseh 1 oder 2 dunkel gef~trbte 
Granula, yon einer helleren Zone umgeben (vergl. Tar. X, 
XI, Fig. 16, ]7). 
Eine dritte Gruppe l~l~t sieh wegen ihrer AmSbenform ab- 
grenzen; bier bestehen betrfi.chtliehe Unterschiede in Form und 
Gr/Sge. Die grSl~eren Gebilde messen in ihrer L~nge 14 ,% 
am h~ufigsten ist die Birnenform. Einige enthalten eiue grol3e 
und eine kleine Vacuole. die gr61~ere nimmt gewS]alich mehr 
als ein Drittel des ganzen KSrpers eiu. Mit Ansnahme der 
hellen R~tume haben die Gebilde einen rein granulierten Leib 
ohne bestimmte Zeichnung (vergl. Tar. X, XI, Fig. 12). 
Eine weitere Gruppe besteht aus rautenfSrmigen Gebilden. 
Sie setzen sich aus kleineren, uuregelm~l.~ig geformten Ab- 
sehnitten zusammen, im Zentrum eines jeden Abschnitts liegt 
Bin dunkler geff~rbtes KSrperehen. An@re hierher geh~)rende 
Gebilde haben einen ~hnliehen inneren Aufbau, aber keine 
zentralen Granula. 
Die ftinfte Gruppe kann als die am meisten ausgepr~gte 
angesehen warden. Die K6rper messen 4 bis 6 ,~ im Durch- 
messer und entspreehen i Gestalt und hufbau den yon Mal- 
lory besehriebenen ,,Rosetten". Sic haben ein undeutliehes 
Zentrum, eine dnnkel gefarbte Peripherie, welche mit mathe- 
matiseher Genauigkeit in 20 his 22 kleine Kugeln eingeteilt 
ist. Dieser spharisehe Eiudruck ist Mar, aber die einzelnen 
Strukturverh~ltnisse w chseln in bezug anf Deutliehkeit und 
F~rbbarkeit. Diejenigen, bei denen die Struktur am deutlich- 
sten ist, sehen aus wie kleine Blasen mit einem dunklen Gra- 
nulum in ihrem Zentrum. Auch die zentrale Masse macht den 
Eindruck, als w~tre sie aus Kugeln zusammengesetzt. In eini- 
gen Exemplaren liegt ein deutliehes diekes Granulum in dem 
zentrMen Bezirk. 
Es ist nattirlich, dab die Abbildungen, welche dieser Be- 
sehreibung beigegeben sind und aus Zeichuungen und Photo- 
graphieen bestehen, in verschiedener Weise erkl~rt werden 
kSnnen. 
Erstens kann eine gugel aus einer Anzahl kleiner gleieh- 
groger Kugeln zusammengesetzt sein, jede mit einem zentralen 
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Granulum versehen. Im Zentrum wird die Struktur dutch die 
Ubereinanderlagerung mehrerer Schichten undeutlich, nut die 
am Ran@ in einer Horizontalebene gelegenen Elemente lassen 
sigh einzeln deutlich scharf einstellen. 
Oder es kann ebensogut ein Bild dargestelt werden yon 
einer Kugel~ die aus einer Anzahl birnfSrmiger Elemente 
zusammengesetzt ist~ die von ihrem Zentrum radi~r ausstrahlen. 
Das ist nach meiner Ansicht die gew6hnliche Zusammensetzung 
der Rosetten. Meistenteils ieht man einige Gebilde, die gerade 
in der Trennung begriffen sind oder sich schon in eine Zahl 
solcher birnf6rmiger K6rper getrennt haben. Aul~erdem 
zeigen einige yon Mal lorys histologischen Praparaten die Zer- 
teilung der Rosetten~ eine deutliche radi~ire Segmentation. 
Daneben gibt es wenige Formen. die nicht in die oben 
beschriebenen Gruppen hineinpassen und besonders beschrieben 
werden mfissen. 
Eine davon ist nierenfSrmig~ mit einem schwanzf6rmigen 
Fortsatz; sie besteht aus einem grobmasehigen Reticu]um. Der 
Umril~ ragt scharf hervor~ die Vorsprfinge sind regelm~6ig an- 
geordnet. Die hieraus resultierenden Einbuchtungen sind dicker 
und starker gef~rbt. Am inneren Aufbau beteiligen sieh noch 
dunkle Granula~ die an F~iden sitzend~ regelm~]ige Reihen 
bilden. Exzentrisch liegt ein Haufen dicht stehender sehr 
dunkler Grannla~ die in ihrer Anordnung einen Kern hervor- 
tauschen. Der Fortsatz besteht aus zarten dunklen K6rnchen 
mit einem gr61~eren st~irker gef~rbten an dem ~ul~ersten Ende 
(siehe Taf. X, XL Fig. 18). 
Ein anderer eigentiimlich gebauter KSrper ist in seinem 
grSl~ten Durchmesser 14 V lang. Bei grober Betrachtung gleicht 
er einem Bell. Er scheint w~ihrend er amOboiden Bewegung 
fixiert worden zu sein. Haupts~ichlieh besteht er aus einem 
dichtmaschigen Retieulum. Im L~ngsdurchmesser des Stiels 
der Axt trifft man auf 3 kreisfSrmige Figuren~ deren jede im 
Zentrnm eine dunkle Masse hat~ um welche herum, regelm~iBig 
angeordnet~ stark gef~irbte Granula !iegen. Ob diese Figuren 
innerhalb des Gebildes segmentierte Sph~ren sind, oder ob sic 
die vertikal stehenden Pseudopodien darstelien~ l~6t sich nicht 
mit Sicherheit entscheiden. Die erstere Erkl~irung scheint 
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jedoch die bessere zu sein. Die ~hnliehkeit dieser Einschi~sse 
mit den kleineren sph~rischen Strukturen ist auff~llig tmd ver- 
leitet einen zu glauben, da~ die Rosetten dutch innere Diffe- 
renzierung des amSboiden Typus gebildet werden (vergl. Tar. X, 
XI, Fig. 19). 
Eine dritte Form, die eine besondere Besehreibnng ver- 
dient, ist 10 y. lang. Sie ist l~ngsoval, mit einem deutlichen 
Querband, das aus Granula besteht and ein schiefes Krenz 
fiber ihrer Mitre bildet. Die eine Seite der Struktnr scheint 
das Gegensttick der andern zu sein. Der Eindruck einer begin- 
nenden Teilung des KSrpers wird hervorgerufen dutch eine 
Einsehnfirung, die an dem einen Ende des kleinen Durehmessers 
liegt. Jederseits yon dem Querband liegen grol3e helle R~ume. 
Das Band wird yon plumpen Granula gebildet~ die in gleiehem 
Abstand voneinander in zwei getrenaten Reihea stehen. Die 
Reihea, welche die ~u6ere Begrenzung nach den hellen R~tumen 
bin bilden~ sind auff~llig deut]ich und regelmal~ig angeordnet 
(vergl. Taf. X, XI, Fig. 13). 
~ach dieser, meiner Ansicht nach, unvollkommenen Schil-. 
derung, welche den dazu geh6renden Pr~paraten sicherlich nicht 
gerecht wird, erheben sich in bezug auf die Gebilde folgende 
Fragen yon selbst: 
I. Sind es Protozoen? 
II. Wean dem so ist, lassen sie sich zu einem partiellen 
oder vollst~ndigen Entwiekelungskreis anordnen? 
III. In welehem Verh~ltnis stehen sie zum Seharlaeh- 
fieber ?
ad I. Ihre bestimmte and vollkommen regelm~ige Struk- 
tur, Form und spezifische F~rbbarkeit; das Auffiaden yon 50 
und mehr so]chef ,Gebilde" in einem Tropfea frischen Serums, 
das keine anderen Zellen enth~lt; das Auffinden vieler gleieher 
Formea bei einem Falle sowohl wie bei verschiedenen F~llea; 
besonders abet die Reihen yon Ver~nderungea, yon den kleinen 
Gebilden anfangend bis zn den Rosetten, zusammen .mit dem 
Auffinden ganz bestimmter amSboiden Formen: alle diese Tat- 
sachen zwingen ztl dem Schlul3, dal3 es Protozoen s]ad. Es 
ware eia zn merkwtirdiger Zufall, wena 2 gleiehe Formen aus 
Kerntl~:immern oder aas Stricken abgerissenen Protoplasmas 
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entstanden sein sollten. Andrerseits l~l~t sieh aus den bei- 
gegebenen Photographieen erkennen, dal] nieht die geringste 
Ahnlichkeit in Gr66e, Form oder Struktur dieser Gebilde mit 
den versehiedenen Blut- und Gewebszellen besteht. 
ad II. Naeh dem gegenw~rtigen Stande der Wissenschaft 
fiber die Protozoen ist es nieht m6glieh~ einen vollst~ndigen 
Entwickelungszyklus fib- all die verschiedenen Formen zu kon- 
struieren. Einzelne Formen lassen keine Erkl~rung zu. Das 
Endstadium in der Entwickelung der Rosette and ihre Segmen- 
tation, welehe mit relativer Leichtigkeit -r werden kann, 
stellt nut einen Tell des Zyklus dar. W[;hrend man im all- 
gemeinen eine gewisse )[hnlichkeit zwischen dem Scharlachproto- 
zoon und dem Malariaparasiten erkennen kann, sind manche 
Formen ganz versehieden. 
ad HI. Ieh halte es ffir die Ursache des Scharlaehfiebers, 
weil es im Sermn und in der Haut w~hrend es ersten Erup- 
tionsstadiums der Krankheit im Anschlufi an L~tsionen ge- 
funden worden ist, nicht abet bei anderen akuten Exan- 
themen oder in normalem Sernm~ in normaler Haut. 
Sekt ionsfal l .  
W~hrend meiner Untersuchungen hatte ieh Gelegenheit, 
einen unkomplizierten Seharlachfall zur Sektion kommen zu 
sehen, es war der vierte Krankheitstag, und der Ausschlag 
stand auf seiner Hfhe. Der Fall betraf ein 2j~hriges ~[~td- 
ehen, das im st~dtisehen Krankenhause in Philadelphia auf- 
genommen worden war. Zur Zeit der Sektion war der KSrper 
noeh mit einem hellen roten Aussehlag bedeekt. Man land all- 
gemeine Drfisensehwellungen, sonst nichts Besonderes bei ma- 
kroskopiseher Betrachtung. 2 Stunden naeh dem Tode wurden 
die Stfieke ffir die histologische Untersuchung in die konser- 
vierende Flfissigkeit getan. Die Fixation geschah in Zenker-  
scher Flfissigkeit, die F~rbung mit Eosin und Methylenblau 
nach Mallory. Die mikroskopische Untersuchung zeigte pro- 
tozoenahnliche KSrper in kleinen Herden in der Brust~ Bauch- 
und Armhaut. Sie entsprechen vollkommen den friiher yon 
5'[allory beschriebenen u d dem vor dem Tode im Serum des- 
selben Falles gefundenen. 
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Zusammenfassung.  
Die Resultate meiner bisherigen Scharlachfieber-Forsehun- 
gen lassen sich in folgetldem zusammenfassen: 
I. Es gibt eine brauchbare Methode, eine schnell ent- 
stehende Blase zu erzeugeu, die in hinreichender Menge blut- 
und zellenfreies Serum enthitlt, so dab man eine griindliche 
Untersuchung daran vornehmen kann. Starkes Ammoniak -  
wasser hat sieh als einziges Reagens erwiesen, das dieser For- 
derung genfigt. Die ~ethode ist einfach; sie ist ungef~ihrlieh 
und macht keine Unbequemlichkeiten. Mit meiner Technik 
lassen sich grSl~ere I-lautbezirke w~ihrend des Lebens unter- 
suehen als es sonst mSglich war; sie ist brauchbarer als die 
histologische Hautuntersuehung, well die Protozoen besser er- 
halten bleiben und nicht durch den Druck des sie umgebenden 
Gewebes verzerrt werden. 
If. Mit dieser nunmehr  ausgebildeten Methode untersuchte 
ieh das Serum yon :lS Seharlaehf/illen; 13 davon mit negativem 
Resultat. Bei 5 F~llen land ieh auf der ttShe des Aussehlags 
am 2. oder 3. Tage Gebilde, welehe den yon Mal lory 1903 
in der Haut besehriebenen vollkommen entspraehen. Mit der 
modifizierten L ei s c h m a n n schen Farbe f~irben sie sieh hellblau. 
Nach ihrer GrSfe, Struktur und Besonderheit n der F~irbung 
lassen sie sieh grob in 4 Gruppen einteilen: 
1. Formen verschiedener GrS$e mit unregelm~@ger Ge- 
stalt. Sie f~irben sich hell und haben eine kSrnige Struktur. 
Ihre iiugeren Konturen sind unregelm~@g und ver~nderlich; 
konstanter ist ihre innere amSben~ihnliehe Struktur. 
2. Kugelige Formen yon 3 bis 6 u, Durehmesser. Sie 
f~irben sieh intensiver ais die der Gruppe 1. Sie setzten sieh 
zusammen aus Verb~nden, deren Organisation und Bestimmung 
desto deutlieher wird, je weiter man yon den kleineren zu den 
grfSeren Formen vorgeht. Sie entsprechen dem Stadium tier 
Sporozoitenbildung der besser bekannten Parasiten. 
3. Kleine ovale und kommafSrmige Gebilde, die sich 
ebenso stark wie die Ro~etten f~irben. Naeh GrSl~e und Form 
sind sie fraglos durch Segmentation der gTSl~eren Gebilde der 
Gruppe 2 entstanden. 
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4. Sich hell fgrbende Gebilde, die in ihrer Form nicht so 
regelm~tl~ig wie die der Gruppe I gebaut sind. In ihrem Bau lassen 
sie ein deutliches 5~etzwerk mit groben Maschen und feinen Faden 
erkennen. Inmitten jeden Flecks befindet sich ein dunkler Punkt. 
Hierzu kommen noch einige wichtige Formen, die abet 
nut einmal gesehen wurden. Wieviel yon diesen im Detail 
verschiedenen Erscheinungen konstant ist, inwieweit sie yon 
leichten, unkontrollierbaren F~rbungsmodifikationen abhgngen, 
dal~ mfissen spgtere Forschungen entscheiden. Alle Versuche, 
allein nach Analogie einen Entwickelungszyklus zu konstruie- 
ten, mfissen zwecklos bleiben, l~ur auf die mehr als auffallige 
Xhnlichkeit mit den besser bekannten l~arasiten sollte hin- 
gewiesen sein. 
III. Bei der Sektion des einen Falles land ich Gebilde, 
die mit den yon Mal lory beschriebenen und mit den eben 
erwahnten identisch waren. Dabei hatte ich in  diesem Falle 
die Gebilde auch im Serum gefunden und so stt~tzt die eine 
Untersuchungsmethode vollstandig die an@re. 
Schlul~folgerungen. 
Das Auffinden protozoen~thnlicher G bilde im Serum Schar- 
lachkranker, die mit den yon Mal lory in der Haut besehrie- 
benen Parasiten fibereinstimmen, stellt nicht nut dessen Befund 
sicher, sondern liefert au~erdem den Beweis~ dal~ wit es mit 
verschiedenen E twickehmgsstadien m Lebenslauf eines Proto- 
zoon zu tun haben. 
Die Methode, rasch mit Ammoniak eine Blase zu ziehen, 
ist bis jetzt die beste, wenn es sich datum handelt, ein zellen- 
freies Sermn zu erha]ten. Man darf hoffen~ da~ die beschrie- 
bene Methode sieh bewahren wird bei den weiteren Forsehun- 
gen fiber das Scharlachfieber wie auch fiber die anderen akuten 
Exantheme. 
Erk la rung der Abbi ldungen auf Tar. X und XI. 1) 
Die Zeictmungen siad mit Abbes  Camera lucida angefertigt, auf die 
Horizontalebene projieiert, Z ei s s, Apochromat~ homogene Immersion 2 ram, 
1) Die Mikrophotogramme auf Tafel XI ~sind in der Harvard Medical 
School yon Dr. Wo lb a c hund Herrn G r e e ~l hergestellt, beiden sage 
ieh meinen ergebensten Dank. 
Virchows Archiv Bd. CLXXIX .  
1 2 3 4 5 
9~ 10 
16 17 
18 
20 21 22 23 
0 
24 
25 26 27 
28 
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Apertur 130, Kompensations-0kular 6. In den Farben entsprechen die 
Zeiehnungen den nach Jenner -Le ischmann gef~rbten Pr~paraten. Die 
Mikrophotogramme auf Ta.fel XI einschlie~lieh der Blutzellen sind bei 
2000 facher VergrSSerung aufgenommen. Selbstverst~ndlich sind die Mikro- 
photogramme nnd Zeichnungen ach denselben Objekten dargestellt. 
Fig. 1 zeig~ die kieinste Form eines Scharlachfieber-Protozoon. Wahr- 
scheinlieh stellt sie das feinere Produkt einer Rosette dar. 
Fig. 2 zeigt ein ,,Gebilde" mit einem deutliehen dunke] gef~trbten Zen- 
tralkSrper, der yon einem hellen Hof umgeben ist. 
Figg. 3, 5, 6 sind grobmaschige Formen. An den Schnittpunkten tier 
F~tden liegen dunkler gefErbte Knoten. 
Fig. 4 zeigt ein ovules ,,KSrperchen" mit distinkt gef:~trbtem Zentral- 
flock, der yon einer hellen Zone umgeben ist. 
Fig. 7 stellt eine amSboide Form dar. Da: wo der schwanz~ihnliche 
Fortsatz sich an das KSrperchen ansetzt, liegt ein yon hellem 
Hof umgebenes tark gef~rbtes KSrnchen. Darunter befindet 
sich in dem breiteren Abschnitt das Gebilde einer Vacuole. 
Fig. 8 mit engmaschiger Struktur, an einem Ende ein dunkles K6rnehen. 
Figg. 9, 10, 11 stellen versehiedene am6boide Formen dar. Sie ent- 
halten grSl]ere und kleinere dunke] gef~irbte KSrnchen. Jede 
Form zeigt einen oder mehrere groBe zentrale helle Flecken. 
Fig. 13 ist ein l~inglicher KSrper mit einem Querband, das aus KSrn- 
chen in rege]m~$igen Reihen besteht, die sich in der Mitte des 
Gebildes kreuzen. An beiden Enden des K6rpers sind Vacuolen, 
die yon Reihen s~rker gef~trbter K6rnchen umgrenzt sind. Am 
Rande des KSrpers befindet sich an einem Ende des kleinen Durch- 
messers eine Einzahnung, die den Be@nu einer Teilung andeutet. " 
Fig. 14 stellt ein grobk6rniges ovules Gebilde dar, das an iedem Pol 
eine Vacuole enth~lt. Die grSl]ere Vacuole hat in ihrer Mitte 
eine dunkel gef/irbte Masse. 
Figg. 15, 16, 17 zeigen groI]e amSboide Formen. Sie hubert ein dicht- 
maschiges, KnStchen enttmltendes Reticulum. Fern ab yore 
Zentrum, exzent~'isch gelegen und dicht zusammen liegen 2 
dunkle Granula. Auch zeigen sic 2 oder mehrere grolJe helle 
Flecke, die yon einem ganz za~en, weitmaschigen Reticulum 
ausgeffillt werden. 
Fig. 18 ist ein bohnenfSrmiges Gebilde mit einem schwanzahnlichen 
Fortsatz. Ein Tell des KSrpers l~i~]t eine Masse stark gefarbter 
Granula erkennen. Seine Struktur besteht aus Reihen yon 
KSrnchen, die an F~iden angeordnet ]iegen. Am Ende des 
Fortsatzes befindet sich ein dunkler gef~irbtes KSrnchen. 
Fig. 19 zeigt die grSl~te amSboide Form. Ihre inhere Straktur ist ahn- 
]ich wie bei Fig. 16. Im Innern des KSrpers liegen 3 dentlich 
kreisfSrmige Gebilde, die in ihrer Struktur den kleineren seg- 
mentierten Formen in Fig. 20 ~thnlich sind. 
~4rchozo'~ Archio, Bd. C L_~Z/X- Taf.~. 
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21, 22, 23, 24 zeigen verschiedene Entwickelungsstadien der
Rosetten. 
stellt das #[iheste Stadium dar. In der Mitre liegt ein deut- 
licher ZentralkSrper, um den herum sich ein eiuheitliches Ge- 
bilde befindet. Figg. 22 und 24 zeigen weitere Entwickelungs- 
stadien. Die Randpartien zerfallen in deutliche Sph~ren, im 
Zentrum einer ieden ist ein dunkler Punkt. 
26, 27, 28 stellen dar: ein rotes BlutkSrperchen, einen poly- 
nucle~ren Let~kocyten,. einen kleinen und einen grol]en Leuko- 
cyten. Die Photographien und Zeichnungen tier Blutzellen 
sollen zum Vergleich der GrSt~e, Struktur und Farbeareaktion 
dienen. 
XXIII. 
Die hnplantationstuberkulose des Bauchfells, 
ihre Entstehung und Beziehungen zu der 
Entziindungslehre. 
(Aus dem Path01ogischen Institut zu Berlin.) 
Von 
Dr. G. Guyot.  
(Hierzu Ta.f. XII). 
Neben der gew6hnlichen Peritonealtuberkulose, d.h.  den- 
jenigen Formen, die dutch ihre Verbreitung auf dem ganzen 
Bauchfell oder auf dem grS~ten Teil desselben durchaus cha- 
rakteristische Bilder darstellen und klinisch sowie pathologisch- 
anatomisch weit bekannt sind, kommt nicht selten eine lokali- 
sierte Form vor, die sich auf bestimmte Punkte der BauchhShle 
beschr~nkt; es ist dies da, wo spezielle topographische u 
h~ltnisse inen giinstigen Boden zur Entwicklung der Infektioa 
abgeben. Diese Form ist gew6hnlich dutch eigenttimliche 
Tumorbildungen gekennzeichnet, die wegen ihrer geringen GrSl~e 
und ihrer abgesonderten Lage der klinischen Untersuchung 
leicht entgehen und erst bei der Sektion nachgewiesen werden. 
Auf sie machte vor zwanzig Jahren Weiger t  7~ aufmerksam 
in seiner Abhandlung: ,,Die Wege des Tuberkelgiftes zu den 
serSsen tt~uten". 
